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В современном мире добровольческая деятельность является важным 
компонентом успешного социального развития, способствующая 
формированию и развитию социальной активности человека. Такая 
деятельность способна оказать содействие в решении актуальных социально-
экономических проблем государства и повысить качество жизни людей. В 
статье раскрыты сущность и содержание мотивации на занятие волонтёрской 
деятельностью, а также выявлены причины, по которым молодые люди 
занимаются волонтёрской деятельностью. Отмечено, что для большинства 
молодых людей участие в мероприятиях в качестве волонтёра ‒ это способ 
удовлетворения собственных интересов. Так, для многих молодых людей, 
волонтёрство ‒ это возможность использовать свой потенциал в полной мере: 
появляется возможность продвигать свои идеи. Также добровольческая 
деятельность способствует расширению круга по интересам. Стоит отметить, 
что у человека, который занимается волонтёрской деятельностью, четко 
сформирована гражданская позиция, поэтому его можно назвать культурной, 





In today's world, volunteerism is an important component of successful social 
development, contributing to the formation and development of human social 
activity. Such activities can assist in solving urgent social and economic problems 
of the state and improve the quality of life of people. The article reveals the 
essence and content of motivation to engage in volunteer activities, as well as the 
reasons why young people are engaged in volunteer activities. It is noted, that for 
the majority of young people participation in events as a volunteer is a way to meet 
their own interests. So, for many young people, volunteering is an opportunity to 
use their potential to the full: there is an opportunity to promote their ideas. 
Volunteerism also contributes to a wider range of interests. It should be noted, that 
the person who is engaged in volunteer activity, the civil position therefore, it is 
possible to call it the cultural, morally developed personality is accurately created. 
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В современном мире волонтёрская деятельность широко распространена 
практически во всех странах мира и с каждым днем становится все более 
значимым ресурсом развития общества. Всегда есть люди, не только 
нуждающиеся в помощи, но и готовые ее оказать. 
Термин «волонтёр» произошел от латинского слова «voluntaries», что 
переводится как «доброволец, желающий». В XVIII–XIX веках волонтёрами 
считались люди, поступившие на военную службу по собственному желанию 
[1]. В Толковом словаре Даля понятие «волонтёр» описывается, как 
«повольщина, доброволец, вольнослужащий; причисленный на иждивении и 
по своей воле, в военное время, к войску, но не вступивший в службу» [2]. 
Свою текущую трактовку оно получило лишь в ХХ столетии, когда люди на 
добровольных началах стали восстанавливать разрушенную в результате 
Первой мировой войны инфраструктуру, при этом им предоставлялись 
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бесплатное проживание, питание и медицинские услуги. Так применение 
военного термина в мирных целях привело к пониманию добровольчества 
как деятельности, которая осуществляется добровольно, безвозмездно и 
нацелена на решение социально значимых задач, общественных проблем [3]. 
Волонтёрская деятельность ‒ это добровольная форма объединения для 
достижения общественно значимых целей, способствующая социальной 
активности и личностному росту его участников [4].  
Развитие волонтёрского движения осуществляется в условиях пропаганды 
идей добровольчества, работы тех, кто поддерживает идеи, и способствует их 
реализации [4]. 





Сегодня самым популярным видом волонтёрской деятельности является 
участие в спортивных международных мероприятиях, их же можно 
объединить в «событийное волонтёрство». Популярность такого вида 
волонтёрства в России пришла с привлечением волонтёров на Всемирных 
летних студенческих играх в Казани 2013, зимних Олимпийских играх в 
Сочи 2014, а также Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.  
Для определения феномена событийного волонтёрства в молодежной среде 
России в декабрь 2017 года было проведено эмпирическое исследование, 
объектом которого является молодежь Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани, регулярно осуществляющая волонтерскую 
деятельность на мероприятиях. Целесообразно будет начать описание 
полученных нами результатов с выявления причин, по которым молодые 
люди вовлечены в волонтёрскую деятельность. Так, из рисунка 1 мы можем 
увидеть, что для большинства молодых людей волонтёрство главным 
образом является возможностью развития новых навыков, а также 
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волонтёрство приносит им новые знакомство, а, следовательно, общение с 
другими людьми. Однако, молодые люди не обладают желанием поделиться 
своим опытом с другими людьми. Для многих волонтёрство является 
благородным делом, но молодые люди не считают этот фактор главной 
мотивацией и выгодой для занятия волонтерской деятельности. 
 
Рис.1 Для чего Вы занимаетесь волонтерской деятельностью?,% 
Стоит отметить, что вовлеченность молодежи в добровольческую 
деятельность способствует также и развитию патриотического воспитания, 
укреплению общечеловеческих ценностей, развитию духовно-нравственных 
ценностей, развитию самовыражения, развитию уважения к другим людям, 
творческому росту, увеличению межкультурной толерантности в обществе и 
др.  
Для большинства волонтёров наиболее важным в процессе работы на 
мероприятии является увлекательность выполняемой деятельности и 
позитивная атмосфера в команде. Так, наиболее привлекательной в 
волонтёрской деятельности на мероприятиях молодежь видит возможность 
приобрести опыт работы в определенной сфере (50%), познакомиться с 
новыми людьми (38%), найти единомышленников (38%), а также бесплатно 
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Также было выделено две основные проблемы, с которыми хоть раз 
приходилось сталкиваться волонтерам во время мероприятия. Так, самым 
популярным ответом стало несвоевременное или неполное предоставление 
необходимой информации (38%) и отсутствие реальной потребности в 
волонтерской помощи (35%). Однако, несмотря на это волонтёрская 
деятельность, как отмечают респонденты, всегда будет иметь больше 
положительных сторон, чем отрицательных. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что волонтёрская деятельность 
способствует изменению мировоззрения самих людей. Добровольчество 
позволяет молодым людям использовать свой потенциал в полной мере ‒ 
появляется возможность продвигать свои идеи, руководить проектом, стать 
частью крупного события. Волонтёрство сегодня является популярной 
формой досуга, с каждым годом все больше и больше людей разного 
возраста вступают в ряды волонтеров. 
Стоит отметить, что быть волонтёром ‒ это не только помогать 
нуждающимся, но и уметь проявлять инициативу, быть устойчивым к 
стрессовым ситуациям. Волонтёрство позволяет саморазвиваться и 
самосовершенствоваться. Волонтёра смело можно назвать нравственной, 
духовно богатой личностью, умеющей нести счастье и добро другим людям, 
при этом быть счастливым самому.  
Волонтёрская деятельность способствует изменению мировоззрения самих 
людей. Добровольчество позволяет молодым людям использовать свой 
потенциал в полной мере ‒ появляется возможность продвигать свои идеи, 
руководить проектом, стать частью крупного события. Волонтёрство сегодня 
является популярной формой досуга, с каждым годом все больше и больше 
людей разного возраста вступают в ряды волонтёров. 
Посредством проведения исследования удалось оценить опыт участия 
молодежи в событиях в качестве волонтёра, выявить мотивационные аспекты 
волонтёрской деятельности на мероприятиях и сравнить вовлеченность 
молодежи в событийное волонтёрство в разных регионах России. 
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Стоит отметить, что быть волонтёром ‒ это не только помогать 
нуждающимся, но и уметь проявлять инициативу, быть устойчивым к 
стрессовым ситуациям. Волонтёрство позволяет саморазвиваться и 
самосовершенствоваться. Волонтёра смело можно назвать нравственной, 
духовно богатой личностью, умеющей нести счастье и добро другим людям, 
при этом быть счастливым самому.  
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